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Нестійкий стан української економіки та суттєва нестаціонарність 
зовнішнього середовища, в якому функціонують і розвиваються сучасні 
страхові компанії, вимагають постійної адаптації страхового бізнесу до змін 
шляхом пошуку нових засобів утримання позицій бізнесу та методів 
підвищення ефективності роботи, активного використання можливостей 
зростання, створення нових інструментів щодо управління фінансовим 
станом страхової компанії.  
Передбачення можливості банкрутства та, відповідно, невиконання 
зобов’язань страхової компанії з виплати страхових відшкодувань на 
сьогодні є надзвичайно важливою задачею, що обумовлена, перш за все, 
специфікою діяльності страховика, яка потребує постійного контролю та 
управління платоспроможністю бізнесу. 
Обґрунтована оцінка фінансового стану страхової компанії може 
слугувати основою для аналізу поточного рівня розвитку бізнесу з 
перспективою на майбутнє. Для керівників і власників компанії це є засобом 
отримання достовірної інформації про її реальні можливості. Особливо це 
важливо для розробки стратегії розвитку в динамічному ризиковому 
середовищі існування. Результати діагностичних досліджень фінансового 
стану страховика є основним індикатором при ухваленні рішень та 
антикризовому управлінні. Своєчасне виявлення ознак неплатоспроможності 
дозволяє керівництву компанії вживати термінові заходи з виправлення 
фінансового стану і зниження ризику банкрутства.  
Однак проблема фінансового аналізу діяльності страхових компаній 
у сучасних умовах економічного розвитку України у вітчизняній економічній 
літературі наразі висвітлена недостатньо. Умови існування вітчизняного 
страхового бізнесу в посткризовому просторі висувають особливі вимоги до 
забезпечення фінансової стійкості і надійності страхових компаній. Тому 
пріоритетним стає не тільки облік грошових потоків компанії, але й 
комплексне дослідження її фінансово-економічного стану і фінансової 
стійкості, враховуючи експертні знання у цій предметній області.  
З огляду на зазначене, для здійснення обґрунтованого аналізу 
фінансової діяльності страховика у сучасних умовах доцільним є 
застосування такого інструментарію економіко-математичного моделювання, 
що дозволить врахувати кількісні та якісні фактори, фахові знання у 
страховій справі, а також забезпечить можливість налаштування параметрів 
моделей на реальних даних. Таким вимогам задовольняє інструментарій 
нечіткої логіки, що є на сьогодні одним з найбільш перспективних напрямів 
наукових досліджень в області аналізу, прогнозування і моделювання 
економічних явищ і процесів. 
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